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Oppimisen haaste  

Olen ollut jo aika pitkään sillä kannalla, ettei yliopisto pysty millään antamaan opiskelijoille sellaisia valmiuksia, että he pystyisivät edes tyydyttävästi selviytymään kaikista niistä työtehtävistä jotka heitä valmistumisen jälkeen odottavat.  Useimpien alojen akateemiset henkilöt oppivat varsinaiset taitonsa vasta työnsä kautta.
   Tällöin tärkeintä on se, että työelämään siirtyvä on oppinut oppimaan. Joustava eteneminen eri tehtävissä on välttämätöntä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, ja tällöin oppimiskyvyn ylläpito on keskeistä.  
  Akateeminen ihminen kaipaa yleensä kipeästi suullisia ja kirjallisia esiintymistaitoja, sillä toisten vakuuttaminen on monissa ammateissa ehdoton edellytys sille, että varsinaiset tiedot voivat edes saada merkitystä.  Puhdas kirjoittaminen näyttää jääneen koulussa liikaa esimerkiksi matematiikan jalkoihin. Jos et osaa kirjoittaa, et oikeastaan voi työskennellä kuin varsin harvoissa akateemisissa ammateissa, ja voit heti unohtaa jatko-opiskelun sillä tutkijan on kyettävä ilmaisemaan itsensä tekstin avulla selkeästi. 
   Välillä tuntuu siltä, että kaikki lukiolaiset lähinnä integroivat ja derivoivat hikihatussa matematiikan tunneillaan, koska teknillisissä korkeakouluissa sattuu olemaan muutamia aloja joilla kyseinen taito on oikeasti tarpeen. Näitä käytännön ongelmia matematiikan opettajat eivät kuitenkaan näytä tuntevan, joten matematiikan hyödyllisyydestä kertovat käytännön esimerkit jäävät puuttumaan.  
   Karmein puute yliopisto-opiskelussa on kuitenkin lähes täydellinen suullisen esiintymisen puuttuminen oppiaineista. Kauhusta tärisevät opiskelijat pakotetaan silloin tällöin pitämään esitelmiä, mutta ilman kunnollista esiintymisen perusopetusta oppiminen jää huteraksi ja satunnaiseksi. Karismaattiset persoonat osaavat esiintyä, mutta he osaisivat ilman yliopistoakin. 
  Ilmaisutaitoon keskittyvät lukiot ovat poikkeustapauksia, mutta tavallisesta lukiosta yliopistoon siirtyvälle ei kuitenkaan missään vaiheessa tule sellaista esiintymistaidon pakettia, jolla elämässä pärjäisi.  Uskontoa ja terveysoppiakin varmaan koulussa tarvitaan, mutta itse epäilen että esiintymistaito olisi sittenkin tärkeämpää. 
   Elinikäisen oppimisen kannalta ihmisen keskeisin piirre taitaa kuitenkin olla yksinkertainen ominaisuus: kyky kysyä. Heikon itsetunnon omaava ihminen varjelee itseään eikä avaa suutaan, vaikka oppimismahdollisuuden ikkunat sulkeutuvat akateemisella uralla nopeasti. Pahimmoillaan piirre johtaa pahaan umpikujaan: jos ihminen välttelee tietämättömyytensä paljastumista loppuun asti, on mahdotonta enää kysyä asioita joita olisi pitänyt kysyä jo viisi vuotta aikaisemmin. 
   On väitetty että vahva itsetunto synnyttää juurensa niin aikaisin elämänkaarella että opettaja ei voi enää tehdä ihmeitä. Itse uskon että hyvä palaute koulussa ja myöhemmissä opinahjoissa pystyy innostamaan jopa meitä nöyriksi opetettuja suomalaisia. Onneksi tässäkin suhteessa nykynuoret herättävät toivoa. 
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